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Jueves 7 de Febrero de 1935 PROPIETARIOS; H E R E D E R O S D E LOPEZ RIENDA Larache. Año XV. Núm. 4261 
¿a instalación de un quiosco en E',,a 
la avenida de la República 
Chocan un coche de 
Nopo^í mos silenciar es- cieran gran parte de los que ia C T M y \ m ? ' Q ñ * 
ta prot»^ de -uestros co- había, para llegar alp'eríec- mioneta 
leĉ s '-te la construcción to estado de presentación 
de un kiosco en plena Ave- urbana que tiene la Plaza En la tarde de ayer ocu-
nida de la República, que de España, y calles que aflu rrió un grave accidente de 
viene a echar por tierra to- yen a ella, presentación que automóvil en la carretera 
da la estética de esta vía debe de constituir un orgu» de Alcáz ar, que por fortuna 
céntrica y única que tiene 1 o para nuestro raupicipio. r̂ o tuvo fatales consecuen-
Larachí, parn convertirla No creemos que la auto- cias. 
en un esc párate de kíos- rización de construir este Segúi nuestras noticias, 
eos'learti/alos y mercan- kiosco en la a\enie?, sea un autobús déla empresa 
cías eom si no fuera bas* objeto de monopolio o de de viajeros CTM, que pro-
tante los establecimientos exclusiva, por lo que antes cedía de Casablcinca e iba 
que de todas las ramas del de dos meses hemos de ver con dirección a Tánger, cho 
comercio tiene nuestra po* como comerciantes, indus- có violentamente con una 
dación. tríales o representantes so- camioneta del servicio pú-
No sabemos bajo que licitan todas las esquinas blico, y a consecuencia del 
punto arquitectónico o de de la avenida de la Repúbli fuerte encontronazo sufrie* 
ultramoderno urbanismo, ca o la Plaza de España pa ron.vario viajeros heridas 
ha autorizado nuestro muni ra construir kioscos de ma- de escasa consideración, 
cipío ¡ construcción de ese dera mamposterja, o cristal Ambos vehículos también 
fesco, que esta siendo ob- si fuera necesario, para ex- sufrieron grandes daños, 
jeto de protestas generales, posición y venta de multí L a s verdaderas causas 
poique para todos los lara- pies artículos, y entonces si del choque las ignoramos 
cherv̂  s, esri construcción que se le presentaría a la en estos momentos, 
constituye un tapón que ha municipalidad un verdade- Rápidamente fueron con 
de obstruir esa incompara- ro conflicto. ducidos todos los viajeros a 
ble visualidad q u e tiene Esperamos que p o r el nuestra ciudad/en donde 
nuestra gran avenida de la buen nombre de Larache, los heridos recibieron asis* 
República. el municipio vuelva de su tencia en el dispensario mu 
Bastantes años hemos so acuerdo y esa construcción nicipal, y después pasaron 
portado kioscos en todas sea suspendida, volviendo al Juzgado de Instrucción, 
las principales vías de la a ser ese lugar de la aveni- donde recibió declaración, 
ciudad, y bastante trabajo da, lo que ha sido siempre Todos los viajeros perma 
hacostaooel que desapare y para lo que fué designado, necieron ayer en nuestra 
" — población, y pî obablemen-
C i A i x /?* • ' • i te en la mañana de hoy pro 
b l A l t O L O m i S a r i O , t r a b a j a seguirán viaje con dirección 
El señor Rico Avello, en- de la iniciación de su políti- a Tánger, 
cerrado un día y otro en su ca forestal y ganadera DO- Vivamente celebr a m o s 
gabinete de trabdjo, viene lílica que seguidamente des- <Iue el accidente no haya te-
ultimando cuantos puntos arrollarán l o s elementos nido graves consecuencias 
íiguranen ese vasto plan técnicos corresoondientes, deseando que los heridos 
le fué aprobado por el plan de gran envergadura, obtengan un completo resta 
Kje del Gobierno, señor Le- con el que se experimenta- blecimiento 
"ou^cusu reciente viaje rá en el transcurso de un - 1 1 
a l* capital déla República, par de años una importan- E n l a Audiencia 
Plan de obras públicas, tísima evo'ución económica Vista de la Causa 
c o m o ^ ^ imPortdnf^e las diversas riquezas que c o n t r a el Sr# Ruah 
i LVcur^ ? tÍene el P r o t ^ d o - En la mañana de ayer, la 
^ ^ ^ ^ . E1 alt0 COmÍSaiÍ0'traba- Audiencia de Tetuan vió la 
^ y acer nr ^ intensamente en su ga- causa inlprudencia con' 
y apeitur.» de nuevos bínete v esto debe de ser * J o . - n u ^ 
^ o s ^ s v, inece y e 0 tra don Salomón Ruah, co-
decM 7 ' e-ídiiCIne na una gran satisfacción para rjOCÍdo comerdante israeli, 
•eain!. ^ M CUANT0S ANÁIAMOS ^ PEDI ta oe esta plaza, quien como 
^ acl Md* nios la explotación dé estas recordarári nUestros lecto-
' v - o h l R r í ó f ri(Iuezas vi-genes, que han res cl pasado dño atr0pelló 
•-enerprinn L n ^ -de ^ " s 1 ^ un verdadero con un co.he de su propie-
i zona n . r f emporio de riqueza en zo- ^ a un he5reo> que k 
' para im- nas ccmo ias de Larache, ca ó i mxlAxiv 
aspecto funda: donde todo 
está aún por 
valorización haceri 
de Aiea - coronel Bemel 
Procedente de Ceuta y 
Tetuán^ llegó en la tarde de 
ayer a nuestra población, 
nuestro dútinguido amigo 
el coronel jefe de los servi' 
cios dr Ingenieros del Pro* 
tectorado, don Carlos Ber 
nal. 
E l corone1 Bernal perma* 
necerá unos días en Lara* 
che inspeccionando los ser* 
vicios de su rabudo, regre* 
sando después a la pobla* 






^ « s t o s días el alto co-
^ n o , señor Kico Avello 
'e Cei^^ndo extensas 
«os f S d,lversos servi 
ing ' g ^ros de Mo tes. 
fes 1 ' •:: 0,:^ ¡'Os y je-
til j '!uo;- '-̂  Vcieii.id 
w **s ll««as generales 
Cambios 
Francos 48,40 
übr j s 36^5 
Dólares 7*43 
francos sui2 ÍI. . 238*25 
Francos ;bel¿as.. 17175 
R d c b . . • aQ̂ SO 
Liras ó^FO 
Escudos,^. 33'10 
Como defensor y acusa-
dor privado, tiduaron don 
Juan Sánchez Perrero y don 
Antonio ¿Marcón, quedando 
la causa conclusa y vista 
para sentencia. _ _ _ _ _ 
David}. tidery 
íáller üe plaieria y grabado 
Ü€ aaccii iraDajos dt lodas cia-
res, <en lo i i s clases de metales 
Calle 8 de Jumo, (lamueble 
Quagnino\ 
De Tetuan 
Después de resolver asun 
tos oficiales, regresó de la 
capital d e 1 Protectorado, 
nuestro buen amigo el in* 
terventor de esta Aduana, 
señor Alvarez Mariá-
El funeral de ayer 
En la mañana de ayer 
tuvo lugar en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar, el 
tuneral que era aplicado 
por el eterno descanso del 
alma del que en vida fué 
don Raimundo Pérez Flor 
rez, hijo de nuestro buen 
amigo don Manuel Pérez 
Barranquero. 
La iglesia se vió repleta 
de fieles, que testimoniaron 
al afligido padre su profun* 
do pésame, pésame que re* 




Paramount Films, la marca 
de la arisiocracia presentará 
hoy en el Teatro España la gran 
producción dramática habiáda 
en español «Identidad descono* 
cida» interpretada por James 
Duun, Gloria Stuart, David 
Mauners y Jack La Rué 
Un film romántico como una 
canción de amor, emocionaute 
como la pasión misma, rebosan-
te de acción y de paipifación hu-
mana. 
No es una película más. Es 
uuapelícula magníficamente rea 
llzada con un argumento de ab-
soluta originalidad. 
El sábado «El agua en el 
suelo». Revelación como una 
gran pstrtUrt la b ^ í i esp^QO-
ÍÜ üt Maracni Fresno. 
La película mas seusauj** X 
que España ha realizavlo :i«sta 
la fecha. 
En breve «El rey deljelt»! la 
maravilla del siglo. Revista es-
pectacular enteí ametile tu tec-
nicolor. 
bea V. "Diario 
Marroqui* 
Ante la pandad aduanera en la 
zona francesa 
E l diputado p o r París, este argumento, porque se-
M. Pierre Tailtinger y pre- ría inoportuno abandonar 
sidente de la Comisión de una ventaja qae Francia y 
Argelia, colonias y protecto Marruecos tienen por los 
rados, ha dado a la publici- Tratados. Pero hay tiempo 
dad un artículo bajo el títu- de aprovecharse en el inte-
lo «Marruecos-A r g e 1 i a», rés común, sin lesionar los 
Siempre que surgen estas intereses legítimos de Ma-
polémicas económicas, to- rruecos^ A este fin, y con-
das ellas girando alrededor forme al plan sometido por 
del Acta de Algeciras, de el Residente General d e 
su posible revisión, y del Francia en Marruecos, en 
aumento de los derechos de una .reunión de ministros 
Aduana, es curioso obser- interesados, en las cuesíio-
var como salen a la pales- nes norte africanas, cele-
tra, los más destacados po- brada bajo la presidencia 
líticos franceses emitieado de M. Doumergue—2^ de 
su juicio, acerca de los pro Mayo de 1934—-y en otra 
blemas planteados en pro- celebrada por una comisón 
tectorados y colonias. Sin interministerial que agrupa-
que ello signifique una opi- ba a los representantes de 
nión incontravertible, cuan los ministerios de Negocios 
do surgen estos políticos en y de comercio—10 ae Oc-
la prensa, y se publican sus tubre de 1934—fué conce-
artículos, el órgano de ca-|bido el siguiente régimen en 
rácter oficioso, algo llevanlsustiiución del actuai: 
en sus lineas y algo se pro I ' »1.0 Extensión a Marrue 
ponen con ellas, eos Oriental del régimen 
Después de leer el artícu- aduanero del resto del te-
lo del director de «El Tele- rritorio (en consecuencia 
grama del Rif»—exposición supresión de la aduana in-
sucinta y clara y exposición terior de Taza.) 
perfecta del momento ac- »2.' Establecimiento de 
mal en materia aduanera— un régimen de importación 
poco puedo poner d e mi preferente en favor de Ar-
acervo. N i debo ponerlo gelia, por ia frontera terres-
tampoco porque interesan tre de Marauecos, bajo la 
más en estos insiantes, los forma de Convenio de bue-
juicios ajenos, que ios per- na vecindad, conforme al ar 
señales. tícuio 10 5 del acta de Alge-
E l diputado p o r París, ciras. 
tras breve introducción ha- «Hay que resaltar que 
ciendo historia del porqué ŝte réeimen preferente no 
de "Ja percepción del cinco podría aplicarse masque a 
por ciento en la frontera ar los productos naturales y 
gelino-marroquí, y de los fabricados , originarios y 
trabajos que viene realizan procedentes de Argelia; ios 
do Marruecos como única P a c t o s franceses, como 
~nAiA^ An , * • ios extranjeros, en virtud de 
medida de «aumentar mere i ^ 
sos indispensables del teso- miCcjí pdgarian los mismos 
ro», afirma que Argelia se derechos de uso de tarifa, 
opuso siempre a la supre- después de UaDer transita-
sión de aquella tarifa, lia- do por Argelia. ¿ 
mando la atensión del Go- láimz L I R O N ^ 
bierno francés en el sentido (Continuara) 
de que el régimen especial — 
de Marruecos Oiiental era Dr Octavio Freiyro 
laúnica brecha tolerada por 
el Acta de Algeciras en el 
régimen de ígualdae ecoaó 
nuye u^a Fv ta htpo^a 
para ia potencia protectora 
de este país. 
«El artículo 103 dei Acta 
de Algeciras—añade—ÜIS-
pone, en efecto, que la apii* 
cación de jas tarifas de 
aduanas Marruecas s:rá 
en ia regióa fronteriza de 
Argelia, asunto exclusivo 
Amor 
^Análisis Clínico y Medicina 
General 
I I.-ias <k cousulía de 5 
ixic, d i -
aiwcLie <i* Compañía 
DaUi. tu 
ímpreflía ü Q U 
4 
Pdra enc^rgo^» eo Aicaza qai' 
vilque se Scrvirua con id ma-
yor rapidez, dirljaaie ai corres-
de Francia y Marruecos*. & este pwiódko en i 
Conviene ücner «a cuenta ct^da ^Wactf P 
. DlARIOMAkkUQUl 
Leche c o a t i e n s a d a ^ a g n o n « g i a con toda crera. F] 
Marca BETTY * 
i 
NSEC 
ATENCION. Las c^qjc rs de la'ecne CÉTrYj. " ;J edna Lwi^tt iu «n diier 
coníaníe y .ion.. i.c.Mi'Ciias d t la cí'qje as d5c n n̂ aica de lec.ie, viê ca CO/J 
p ramios en meíálico, que son ¿ociadas a pHdk^PP presen ación de las miámas 
p o r los agentes en Laiacné Jacob e Isaac Laiedo. ^Avenida,de la Repái/lic?; 
írente al jardin de las He.>péfides 
flSRIA- B f l H C fluRI A b ü f l R H ü s 
S t r ^ ^ BARCELONA Horasde:de^f^ 
Prestamos de dinero y de grandes capitales en hipóte-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
E i.íodas las pobiacioíies y'pueblr5 de'Espafh SP [¿cilifati préMamcs de[cgí ita^s en fireulcr, desde 25.000h^s» 
3[000.000"de:r ts? Crn laÍRarar.lía^para^l.peticir nerio que solici.a el p é.^amo, de nuestra rigurosa reseiv. .Tipo de in* 
terés, d sde?i 5 0 0 anua'. P?go de intereses, per frimestres o semestí*s vencidos, sin recargos ni aprecie s.Tifmpodé 
duración^ de las operaciones de^p.ésfamos, (pK 20 de venclmier ), desde 1 hasta 20?ñcs, osea per el rútrero de 8ños 
que se conv. nga, indisiinta.T eflfe a corío o Isrgo plazo, coa derecho en d vencimiento a prórroga o api zamiento l i-
bre de recergo y apremia, síeinp»'e y cuando se esté al corriente de pago de interés; s. * 
Condiciones para la d( voliníón del capi'al^restado con facilidades y ventajas par- lajemcríización voluntaria 
o sin el.a; la amortiz2ción> luntarir'puede efectuarseJ-idisántc mente o ce iiíuntaraente;por los procedimientos de par! 
cial, mixta y lo'alr' F 
üxigír el jabón 
Btancaüor 
El más perfumado del los[jabones 
Dcposüario:]AbPRED|¡GIESE 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros'de la Habana desde 075 pts. enj adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 0^0 y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estarcos 
E m p r e s a E s c a ñ u e l a 
Servicio diario de^coches Pulmann-Lujo, eDíre^la [zona francesa 
y española. 
Realiza toda elase de operáeiones baoearlss 
Horario paradla zona española T)z Larache» a 'A'cazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marrequecb, y Fez Orán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a. Ceuta,'a las 5*45 y 11*15 
JOSE G M E G O - B a a c a 
ENFERMEDAD E S D E LOS OJOS\ 
L n . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
E x Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Miliíar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3, LARACHi 
Ex interno del 
Hospital de S, 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
Radío PHIbCO 
E l aparato m á s selectivo del mundo 
Exposición de modelos 1934 
CASA MGOYA * 
Representante general exclusivo para Max-ruecos' español 
^•r .o l fia reía de Cfííro 
l o s é A . d e R e y e s 
Jébogctáo 
Plaza de España. Casa Contreras 
IDIARIO MARROQUI 
~Sc halla en ver ta en' el estable-
Se vende 
Por no poderlo atender MI 
dueño, se vende el taller debí* 
cimiento cGoya» de la plaza de cicletas de Enrique Goaejo 
Fspafla, y en el kiosco dt tabacos QJg VCI1(Í(Í 
del señor Navarro, junto al Café Yendo aparato Radio Phi-
Hispano Marroquí. lips semi nuevo. 
Elija usted un regaló 
r errocarnl de Laracne-Aicazar p % f ^ ^ ^ M r^io eníre los ****** 
: _ tes. GRAN GEOGRAFIA UhIVERSAL, 1000 páginas. mUes de 
ilusiiacíoves. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, míks de 
ilustraciones en cohres. EIsQICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
páginas, miles de iívsíreciopes, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año IQW y lajosamente encuadernados en 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará g^a-
tis: ISTIT'UTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado L20 
MADRID 
Servicio de frenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida v vuelta 
3,a 4.a.5Salidc' Larache-Mer 
sab a IÓS 8 h. 
1.* 2.a a.3' 4. 
3'90 2*80 1 75 l'OO 2*60 l'SS V\5 0 70 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
2,60 l'SS 1*15 070 Llegada al Mensah 3*90 :;2'80175 1*00 
a las47 h. 15» 
Los trenes circulan solaineate^ios inié.coles,! viernes¡y|domin-
gos. Todos los trenesjserán mixtos deivíajerosy^mercaacias e.i-
re las estaciones de Larache, Mensah'y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRÍALES OE P. V. 
X1.X2-X3-X4.X5 yX-7 
Estas tarifas no serán aplicables már q je a los|¡comerciantes. 
Industriales y Agricuííores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o censignaíarios de la mercancía. 
Los precios de esías Tariías oscilan entre 8*50 y 2'00 peseías 
xa tonelada de talache a Alcázar o viseversa, se§úa la Tadía 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento degún disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efeciúea. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril]|o a las 
Estaciones del mismo 
floeneia de Aduanas 
JOSE J. SEREATY 
Avisos 7 Larache, Pasaje del Teatro. A l c á z a r 
almacén de don Ernesio Sea lalv 
Realizad vuestros viajes por iodo Marruecos en 
l ia Valenciana, S. fl.-Tetuan 
C i l l l i i l OESCIIRIWEII 
Por fin l l egó la pintura que necesita 
todo M^rruecoj por tu clima húmodo. 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producto patenUdo «n todos loi p « í M ( 
A R Q U I T E C T O S . I N G E N I E R O S . C O N T R A T I S T A S 
P R O P I E T A R I O S M A E S T R O S P I N T O R E S . 
C O L I M P - B O N D E X M un» nueva pintura imp 
viitota, perfneta y da duración infinita, para fachada» 
• mtariorai. lot fabricantai garantizan COUMP-BONOEX 
por dial año». C O L I M P - B O N D E X 
•vita la co locac ión de andamiot 
de aAo en afto. C O L I M P BON. 
<«suelv« la> preocupccionei y 
alivio la i fatigat contfnuii ce lodoi 
•ot propietarlot, «n'»-ns: ¿t rcvalo.'iiar 
»u! fincai, C O L l N j P S O f i D C y t e j i d o 
«r» forma de polvo, ta ffioporfl m k*-
mente con agua cociente y le n.ox'.í i 
ta e fec túa . In i taníanecmonla . C O L I M P 8 0 N D E X av iu la» humedad*' 
y l^a fillraciene», et aitiant* y tanitori». 
Sa iwiloillra en 17 colore». 
•. ^ f A E L H . AMSEI6M1 S e c c » , 5 L A R A C l ' ! 
Casa "GOYA" 
aparatos y marerial totográ' 
fico*? 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O Q AD O 
Co isulta de 4 a ó. Cille 14 de abñl [láfüero 36 
J S de cauchú | 
Ma facíui'a de toda clase df 
grabados.—Eiiquctas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos de *s 
ma?fe y de iaíón erabados,— 
Placas g);a) adas cnilnnicamente 
Firli>s-" t ^ ?s> intos de te Jas oís 
v»es.—Ainmí v; ni3ni?radores.— 
Folipdor^s, Perforadoras Se 
lo* canrhú '"ásiíco. etc. etc. 
PPONTITUD Y ECONOMIA 
Piaa detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . K 
úeniretles iérmicas, oraductor i e eqir&ia 
eléctrica en Zetutn, JLarache y ^ l a * ^ " ^ " 
vir. 'Craqsforni dores en j ^ r ^ i ,̂ ^ JA titj 
Se facilitan proyectos, presa ouc stas de to¿t * 
ciase (** olunjbrado como de fuuz rt ¿fr'z 
D I A R I O M A R R O Q U I 
Una ¡sla española que la 
nación francesa va a ocu-





Habiéndose acordado la cons 
Madrid, 6.—Desde las on tenares de obreros. nes, al general López Ochoa Succión de un edificio para Me-
« ún ios periódicos de economía isleña. Y sin que ce hasta ]a una de la tarde Hizo resaltar después el ai señor Echaguren, diputa- darsa' en Carache, cuyo presu-
días, Francia va a to- las autoridades del virrei- estuvo reunido el Consejo alcalde el cariño ael jefe del do por Melilla, y a don An- 100 ^es ^ 13 can.tidad 
osesión en estos rao- nato de Méjico se enteraran ó? ministros en la Presiden- Gobierno y de los ministros tonio Jaén, catedrático. se hace púbUco que lorque0^.' 
tos de la célebre isla ni de la existencia de la is- ^ de Obras Públicas y de Ha E n audiencia militar el seen concurrir ai concurso pa-
¡T^Posión.al láenelOcéi ia ni casi de la huida del ^ ia saiida, el ministro cienda, por Sevilla. jefe del Estado recibió al ra la construcción indicada, ha-
o Pai tos 3 unas 1 3 0 0 SruP0 de esclavos V de Ias de Comunicaciones dijo a Terminó dicienpo que ha general inspector de la j ^ n de presentar sus propues-
millas del Canal de Pana- mujeres españolas e indias los informadores que en el bían sido dirigidos sendos Guardia civil y al general l u d i r í a general d-l H 3b ' 
má, bastante próxima a Mé que les acompañaron, más Consejo se cambiaron im- telegramas a l señor Le* de Infanteiía, don Toribio Sección 1.a de la De le^dón 
jico La noticia pasará desa o menos forzadamente, la prefiones sobre l a ley de rroux y a los ministros ci' Mateos.; de Asuntos Indígenas, 
rcíbída para la inmensa vida de la isla de la Pasión prensa, pero sin llegar a to- dos. L a r e b e l i ó n Uruguaya, Nadara de Larache, o 
. , i - _ f n á n n r m ^ i w ^ n r l r » ^ terminada Intervención Local de Lara-
E I general L ó p e z Ochoa che 
en Oviedo Montevideo, 6.-E1 ministro antrs del día ocho en Larache y 
Oviedo, 6 . - E l g?neral « " ^ y 0 de Defensa ha entre- del día doce en Tetuán, del pró-
López Ochoa como presi- 8ado esta mañana a la P^nsa ximo mes de febrero, a las doce 
gj yoría de los españoles, se ué o alizando. mars€ acUerdo alguno. 
y .^sdeluego. para el Es- Pero la existencia placen- Añadió el señor Jalón que 
y p español. De no ser asi tera del rey negro, dueño de ci señor Anguera de Sojo 
I dición secular de Es- un espléndido harén, y de había tratado de1 texto so-
p Q habría truncado, sus dignatarios, chocando bre el alijo de armas. 
F> obligada norma en la ar al duro contraste con la Asimí^mn SÍ> hable si is o se a ló de la 
una nota en la que dice que los 
dente del Consorcio de In- rebeldes se bateil en retirada. 
caica política intei nacional existencia ingrata del resto electrificación de las líneas d ^ T J L ^ ^ i 
Zmo\3 la de no reparar de la Monarquía a quienes de AviIa a Secovia- estu- f a ^ ^ P 1 ' 3 1 » estudian- la rebehón puede considerarse examinarse en los mencionados 
f^noia i» IÍU icHci , . A A . ae Avna a c^egovia, eMU dp seguidamente Ls reorsa- virtualmente terminada. Centros receptores de prooosi. 
_rt 'iríc hechos aue pueden se enclavizo de modo ab- diándosp detenidamente es- • • - ^ xcuiga wa c v . c p i u r « propusi 
en os necno.s qu^ y Qlirdn v m i e l t ra ín r n n . í aianci0̂ e aeteniaa"ienre f - mzacion para la admisión Desbordamiento del Clones y en el servicio de Cons. 
í- - jarnos. y u o ^ cuuoi- te asunto, y como dije antes del p.rsonal obrcrot R k l a trucciones civiles, de la Delega-
1 R hist Ha, y que la go un cambio brusco en la no sc tomó acuerdo alguno a ^s neriodistasmie ción de Fomeato en Tetuán, en 
tóLtoría. la leyenda esplén- isla. Envidias, rencores y añadió ei ministro de Co- de J e orhnrientnc n h L r n c Coblenza, 6.-A:consecue; cía los días y horas hábiles deofî  
, i A ' • i - i <;nrflireQe<; rorlearnn al rev • ULuuuemos ODreros délas constantes lluvias, se ha ciña. 
dida de la América colonial sprdiceses rodearon al rey. mumcaciones. que trabajaban anteS) han desbordado e, rt0 Rhin. Los 8astos de csíe aamQ.o 
El desbordamiento aumenta serán de cuenta del adjuciieata-
horas. 
Todos los documentos v con-
Termina diciendo la nota que cernientes al proyecto, podrán 
español^ ha puesto a esa Y al fin, uno de los espa- E l ministro dijo asimismo sido admitidos'hasta'áhor'a 
isla que Francia va a ocu- noks, capitán de la peque- qU(i el señor Dualdc trata- quinientos, 
par oficialmente con el en- ña flota mercante del reino, ra Sobre estas reformas en Terminó diciendo el cita 
vio de un buque de guerra, " ^ § 0 Y P^o captarse la el Consejillo de mañana. do g¿neral lcs daño¡ 
ahora en Los Angeles, el confianza y el amor de la Finalmente dijo el señor causados en la fáDrics as-
ncmbre de la Pasión. F con favorita del jefe de la Na- Jalón que mañana sécele- cienden a dos millones de 
ese nombre y con su motivo cion. Y una noche, noche brará Consejo bajo la presi pesetas, 
va enzarzado el derecho de brillante del trópico, llena dencia del jefe del Estado 
España a poseer la le ana de ^áas las sugerencias y y qUe antes, como escostum Dsl acto P o l í « « 0 Roma) 6.-Han cambiado im-
isla que si por su extensión de todos los misterios del bre, se celebrará un conse- Granada, 6.—El domin- presiones para la reunión pró-
cs reducida, por su postura mar suave y ondulado del jiUo en el que se tratarán de S0 se celebrará en esfa ca. la que tratará i de la cuestión 
seis centímetros por hora. rio. 
Se h a # píoducido algunas Tetuán, 30 de enero de 1935. 
inundaciones, i n terseptandose —El Mudir general del Habús-
numerosas vias de comunica- Add-el-Jalek Torres, 
ción. 
S e s^eune e l c o m i t é de los 
T r e s 
Lea usted 
D I A R I O - M A R R O QU I 
David J. Edery 
Taller de platería y grabado 
Se hacen trabajos de todas cla-
pital un acto político, en la del Sarre'Ic>s señores que com- seS; en todas clases de metales geográfica no carece de im- ^ c ^ 0 . el descendiente de asuntos de interés. 
portancia. Porque españo- un emperador africano su- U n periodista preguntó plaza de toros, en el que ^ 0 ° ^ ^ ^ 
les fueron, como siempre, cumbió bajóla afilada hoja al señor Jalón si se autori- intervendrán el ministro de López o i ivac 
los primeros ocupantes del de un Puñal de Toledo, es- zaba la publicación de los Obras Públicas, el señor Mañana celebrarán nueva re-
cimínuto territorio. grimido con ira vengativa discursos del Presidente de Royo Villanova y el señor 
Pasado la primera mitad por la man.0 blanca y fina la República sobre la refor- González Carrasco, 
del siglo XVII, esta isla, en- de su favorita- ma de la Constitución, aña Son sorprendidos unos 
tonces llamada de Cortés Una época de violencias, diendo que el jefe del Go- sospechosos 
se vió de pronto invadida de luchas' de ^ h o r á m ^ bierno había dado y a su Cádiz, Ó.-Los carabine-
un numeroso grupo de C10nnes se 0PUS0 a ^ue cI consentimiento para ello. ros sorprendieron a varios 
Wibres negros huidos de caPltár! ef Paiío10̂ uPTaTse el Volvió a decir que no se individuos sospechosos que 
Calle 8 de Junio, (Inmueble 
Guagnino>. 




Para encargos en Alcazarqui-
ico, para manumitirse ^ono de la isla. E l Harem daba la acostumbrada nota llevaban^vanorbu^os de- vir» qu? se servirán con la ma-
yor rapidez, diríjanse al corres-
ponsal de este periódico en la 
citada población 
^ su esclavitud entre los fué arrasado Ylas odalíscas oficiosa de lo tratado en el bajo del brazo 
conquistadores y coloniza* rePartidas entre los negros Consejo de hoy, porque no para intimidar os los ca-
toes del imperio de los Az que habían 1 oto sus invisi- Se había adoptado acuerdo rabíneros han hecho varios 
tecas Negros de regia eslir bles cadenas de esclavos dc alguno. disparos ai aire, pero los 
Pe africana, mujeresf blan- otro negro, y, posiblemente Manifestaci0íies del aU individoos en cuestión han 
Dr Octavio Freíyro 
Amor 
Análisis Clínico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en el piso alto del in-
mueble de la Compañía del Lu* 
cus, antigua Casa de Emilio 
Dahl, junto a la antigua parada 
de autos «La Valenciana».—Al 
cazarqui ir. 
cas de bellos rostros y se- tamt)ién entre los otros blan calde de Sev i l la desaparecido. 
Acores cuernos v alón cos Q112 no quisieron situar 
e s p c ñ o l . w i i J c Z ! " se bajo la férula del nave- Sevilla. 7 . - E l alcalde, se L a A s o c i a c i ó n 4? C a ^ 
ñor Contreras, al recibir es- dad 
sas, las bebidas, las vian ta mañana a los periodistas Sevilla, 6.—La Comisión 
ros esp( ñoles cuya sitúa- sc J0 
ción interior entre los pode- ganie hispano. Las rique- r trer s, l reci ir es-
rosos de la colonia les im zas' las bebidas» las vian 
das, todo lo obtenido con ^ dii0 que es raiz de la vr ejecutiva de la Asociación 
el trafico del pescado ven- sita del jefe del Gobierno y de Caridad, estuvo realizan 
dido en las costas de Méji- de algunos ministros, ha* do esta mañana diversas 
co, se repartió entre los ex bían prometido algunas me \isitas, 
esclavos y los españoles joras Para el Puebio de Se' Entre las personalidades 
concluyeron oor huir de la villa. visitadas, figuran el gober-
isla, dejando a sus ocupan- Estas mejoras—dijo el al nador civil, el alcalde y d 
tes perdidos irremisiblemen' calde—van produciendo sus qresidentede la Diputación, 
te, puesto que huyeron con frutos, pues aparte del auxi Un l a d r ó n inteleetaal 
i !os tres barcos de la flota lio económico, ha sido fir* Sevilla, 6.—Esta mañana 
13 Cuando mucho más tar madoei auxilio para la .ons y en un kiosco de la calle 
no üQ e un rcy áfrica- de el Gobierno de Méjico trucción de casas baratas, Sierpes, penetró un indivi-
Sü vitetll*} h'ÍSte azar de envió una expedición a la que darán ocupación a cen dúo llevándose gran canti-
d^ellas en Una de isla Cortés» sólo halló 1 ^ , 
caruP n. pedlclon€s d e unos huesos y unos eré- pañoles, los de esa historia & ladron intelectual no 
fi vs ^ que los esPa- "eos, aves en gran número o leyenda que da el nombre ha podido ser detenido. 
v ' t M i . de^^rica y el guano que la isla alma- de «Ish de la Pasión». Y L a s audie^eUs «Ĵ H 
feadas ^^StlS J€ianas v c^na abundantemente. ahora Francia se queda con s i l i c i o 
Pu so a s. guir al jefe negro 
^g^po en su huida de la 
r&ta n̂  ̂ cana, establéele 
l í e n l a isia dispuestos 
Convertirla en un reino 
fótico y paradisiaco. 
y que el tiempo 
^ transcurriendo, los po-
121-JJ1 clla ™ extraña 
fe 
T E L E F U N K E N 3 3 W par» 
corriente alterna con uno 49t 
nuestro» altavoces Arcofón 
^ t u y ó ¿ f e . L a , pesca En 19^. Francia tomó eíla. ¿Por qué?.. Porqua Es Madrid> ¿ ^ p{ 
l̂ 1 Pequeño D ^ c vida posesión de esta isla nomi- paña, su verdadera dueña, 
huichue)os "nos bar nalmente. Es un magnifico ya no se acuerda de csais 
lles> dirigidos ^"f8"^10311 lugarPara escala de hidros, la que le pertenece.. 
iden-
l te de la RepÚDáca, riCiDiO 
esta mañana en audiencia a 
E L N U E V O S U P E R S E L E C T O R E L I M I N A 
C O M P L E T A M E N T E L A E M I S O R A L O C A L 
LOS m m m 33 
de tre.i> v á l v u l a s » , ¿OI? 1^* 
m e j o r e s r e c e p t o r e s en SVA 
c l a s e c o n s t r u i d o s h ó s t a 
el p r é s e n l e , con 
selectividad 
^ k » . s e ^ ¿ 0 r losesPa- y sn guano un buen produc- /No podría el Gobierno los siguientes señores. 
^Portación aI8d!0n de la to dig - v4.5no de recogerse. Cor- español reclamarla ante la Al ministro pknipoten-
05 swstent̂ 5̂108 Pr0" tés la descubrió en 1635, Sociedad de Naciones? ciarlo de Austria cerca de 
inores de la luego ia ocuparon unos Alfredo S E R R A N O B la Sociedad de las Nacio-
RECEPTOR Y ALTAVOZ 
CN UN SOLO MUEC?!. E 
te'efunkwr, 3 3 p3i'«« corrí» 
•nte continua, y c o r é e n t e 
alterna. 
T E L E F U N K E N 
: « U t x * . I B É R I C A ^ t ^ c T m c ^ A ^ ^ 4 * 
excepcional. 
DIARIO MARROQUI 
Todo el mundo echando humos 
Madrid se va poniendo en es-
to a la cabeza de muchos pue-
blos avanzados. En «hechar hu-
mo» no hay quien le gane y2« 
Por cualquier calle madrileña 
Exprp^ión altas.—Ingresó en que se pone la mejor nota d e pasara los intereses de partido | l | inH I U 
la cárcel Jolot-Alcázar Tamo emoción e interés a lo largo deí para luchar por España ideal o u l l l f í ' ^ n i c | n « | | 
ble que se va nutriendo del bol- Benlz Taieb ben Abdeselam. film. Entre las negruras espiri- que no merma rae condición de Ú Q AlCaZaPOllh I 
sillo particular de cada ciuda- Expresión bajas.-De la c á r tuales que dominan a otros p^r- catalán, que alienta siempre por A v HUIV|p 
daño en la medida que cada cel de Ahí Serif salieron Moha- sonajes de esta novela de Dic- el deseo del engrandecimiento ' * S O 
uno quiera. m€d ben Abdeselam El Kaisi kens, Ndl es el más grato rayo de la Patria. Si en esa delicada Pc'el Presente se har 
Contribución voluntaria, pero Bulifa y Sid Lalami ben Taieb de luz que eleva el ambiente. misión conseguí llegar a buen blico ^ de conformi^! M' 
observará usted chiquillos de que todos la aceptan con placer, benAzuz. 
pantalón corto, o con pantalón lo mismo el viejo que el joven, 
largo, pero al fin y al cabo chi el chiquillo y hasta la mujer... 
quillos también, acercarse con aunque hay que ver [qué muje-
la mayor naturalidad del mun- reil . 
«La tienda de aniigüedades> puerto no fué por mis condicio- lo disPu?sto en el lad tícm( 
con 
Conferencias.—El interventor es una novela de no fácil adap nes personales, sino que se de-
del vigente Reglamento 'M , ,^ 
adjurto de Alcázar en el zoco tación al celuloide por la cora- be a mi profesión, porque estoy Pa?'se h^lla €xPuesto a ü ^ r ' 
en el tablón de anuncios 
tir de esta fecha y por 
con el jalifa, xiuj y yorrais de la pilcada contextura psicológica convencido de que hay que te- efn ̂  tablólj d« anuncios 
fracción de Telaia. de los personajes; pero el talen- ner el sentido ético del educa 
—El adjunto de Ahí Serif con to y conocimientos que del arte dor para hacer frente a los con- de díez días» el ^supuesto A 
el kaid, kadf, jalifa y chiuj de cinematográfico tiene su anima- flictos. Ingresos y Gastos de esta Tu 
ha de regir desde 1.» 
do a una persona mayor, «pi Pero a la tabacalera le debe 
diendo lumbre». importar poco que sus cajas se 
El tabaco, que además de ser nutran con la calderilla de los v¿rias fracciones tratando de dor Thomás Bentley ha salvado Aquí tenéis el secreto, que pa- que. 
porquería como tal tabaco, l o muchachos de pantalón corto, o asuntos de orden interior de la este gran escollo dando a todos ra vosotros, maestro.-, no lo es, abrllPróxinio hasta 31 dé ¿ 
es mucho más por lo bien que las monedas de plata de las «co cábila. los personajes el sello inconfun- de que mi actuación fuera acer- CÍ€mbre deí año actual, 
se cotiza, se consume en Ma- cotts» porque todo es dinero, y Visitas.—El señor interventor dible de humanidad y carácter iada. Para servir en una activi t léndo^ durant« dicho per|0(lo' 
en la dad, lo primero que debe elegir- ldíi "Carnaciones que sc ¡¡¡J drid y en el resto d e España lo mismo echan huíno los gran- regional visitó en el día de hoy que es distinción pecul ar 
con verdadera exageración. 
La última estadística que co-
nozco es la del mes de noviem-
bre pasado, y s e aproxima a 
les cuarenta millones de pese-
des que los chicos, tal vez 
gunos de estos, con más arro 
gancia que los veteranos. 
Aquello del mozo del pueblo» 
que no sabía lo que era fumar 
tas en humo, más d e setecien- un pitillo hasta que ingresaba motivo no se incluye en esta. 
tas mil pesttas que el año ¡an- en el cuartel, ni tampoco lo en-
terior. Los nuevos consumido- cendía delante de su padre, ha 
res van entrando en la lista de pasado a la historia, aunque 
contribuyentes voluntarios de esta historia sea demasiado re-
la tabacalera con una progre- cíente. 
sión fantástica, para convertir Hoy ño solo enciende el piti-
el tdbaco en el negocio más re- lio cualquier muchacho delante 
dondo de los exigentes. de su padre, sino que si es nece 
La nicotina y el humo, v a n sario, hasta le pide lumbre, 
en negresiendo las gargantas y Y hay algunos «papás» que,., 
los pulmonos del individuo, des- le ofrecen la caja de cerillas co-
de que apenas anda solo por la mo si con ello le ayudara a re-
calle, sirviendo al mismo tiem alizar una gracia 
po de encadenamiento para de- . D?spués f todo' ¿Aar3 qué Fu uc^uw u^uuuiiwiiw oio v«; |0 vamos a tomar en W. 
al. la oficina del Jemis del Sabe). producción literaria de Dickens. Se es la garantía moral; sin este guen Pertln(?ntes por los iniWt 
ro- Nota.—Al cerrar esta infor- Así Qui q, deformado física y requis to se desmoronan todos sados-
Alcazarquivir, 2 de febr». 
de 1935. rifí 
EL INTERVENTOR LOCAr 
VICEPRESIDENTE 
(Firmadc) A. S e r r a n i 
A V I S O 
mación no se ha recibido la co- moralmente, resulta de un rea-
rrespondiente a la cábila de Be lismo sorprendente y cautiva-
ni Issef y Beni S*k ir or cuyo dor. Este vú jo pretamista, usu 
rero y malici so constituye uno 
de los mayores aciertos d e 1 
film. Las dificultades de adapta-
ción de e s t e personaje a la 




los mandos, como se desplomó 
el Gobierno de la Generalidad, 
como se desploma todo lo que 
no se edifica sólidamente sobre 
los cimientos de la Justicia. 
Con mi actuación no sólo ser 
vi a la República y. a España, si 
De la orden de la 
plaza 
Los señores primeros j fes de 
los Cuerpos, Centros y Depen-
dencias de este Territorio que 
tengan franquicia, dispondrán 
pantalla es, sin duda, la mejor no también a Cataluña, región Se comunica a los dueños A 
encarnación cinemática del film. j ! - j ^t • « 
Con esta obra de Dickens la 
British Internacional Prctu res 
digna de mayor suerte. No juz- fincas urbanas que según lu 
gueis a Cataluña por lo que hi- Ordenanzas Reguladoras de lag 
cieron aquellos desgraciados, Construcciones Urbanas de fe 
consigue un afianzamiento más en los que pudo más su ideal se cha 25 de enero 1930 (24 de Xa' 
en su prestigio de valiosa pro- paratista que el amor a España, aban de 1348) en su artículo 102 
ductora, y la marca valenciana A continuación, el señor Ca- obliga a dichos dueños al blan 
«Cifesa» no pierde una pulgada rreras Pons refirió un episodio queo general de las fachadai 
, en su marcha ascendente como de la sublevación de Cataluña, una v z al año, si es de cal . 
que toda la correspondenaa ofi la mejor distribuidora nacional. No alentemos-sigue dicien- cada dos años, en caso c o l 
ciai que remitan sea entregada • do-tampoco la incomprensión rio. ^ 
en mano previa la factura, con _ a tomar en Wrio? 
senvolver su vida económica, Es muy ^erdad?.. ¡igUÍ¡ntVen la administr'ación El delegado del 
puesto que necesita un ingreso Y lo malo es, que si por l o de Correos en esta plaza co- r IV n , 
mayor para supiir esta necesi- menos lo que fuman fuera taba- mo ̂  ordenado, previniendo ^0Diern0 en ^ t a -ÍOS en mo está ordenado. 
dad que siente el español de ir co bueno, inofensivo,.. ^ al^rs^nar Vncargado de este luña Obsequiado en echando humo a todas horas. Pero eso se hace para los po 
La cifra exacta- de pesetas tentados. Y en España podemos 
gastadas en tabaco durante el conformarnos con «echar hu-
mes de noviembre, ha sido de mo» a todas horas y en cual-
39.827.738 pesetas y 55 cénti- quier sitio, 
mos. Un presupuesto formida- Valentín F. CUEVAS. 
servicio que por ningún concep-
to sea depositada en los buzo-
nes de Correos por contravenir 
con ellos las disposiciones vi-
gentes. 
Córdoba 
de los separatistas de más acá 
del Ebro, porque unos y otros 
van contra los intereses de la 
Patria. 
El señor Carreras Pons, ter-
minó su discurso reiterando a 
todos su agradecimiento. Fué 
muy aplaudido. Córdoba-En el Hotel Simón se ha celebrado un banquete or-
ganizado por los profesores de " = = = ^ = 
ENTREGA DE PABELLO la Escuela Normal, en honor de I x i t C r V C n C Í Ó l l (!(? 
' NES.—Queda sin efecto la en^ don Ramón Carreras Pons per 
tencias en los consultorios de trega del pabellón a la plaza haberse reintegrado a su cáte-
esta región: en Beni Arós, 30 que se cita en la orden de ayer dra y como homenaje a su ac-
asistencias. la cual tendrá lugar el viernes tuación en Barcelon3 como de 
Reses sacrificadas—En Lara- próximo a las 11 horas en idén- legado del Gobierno central en 
che, mercado, 6 mayores, 15 me tica forma que se ordena en el los servicios de Orden público. 
Al recordar esta obligación, 
cuya ejecución se encarece, se 
advierte que de no hacerlo sc 
incurrirá en M h sancionable, 
Alcazarquivir a cinco de fe» 
brero d ' 1935. 
El Secretario, 
V.- B.0 
El P esidente-El Vicepresidente 
ñores, 21 total; y en Arcila, mer precitado día. 
rcado, 5 mayores, 4 menores, 9 mmm 




«Isla de Menorca», de Cádiz. 
•Les tres Maries», de Ceuta. 
Pesqueros, 0. 
Vapores salidos 
«Isla de Menorca», para Cá-
diz. 
Presidieron el acto, con ei señor 
Carreras Pons, las autorided s, 
directores de Centros docentes, 
etc. 
Ofreció el homenaje el direc- «Les tres Maries», para Ca-
«La tienda de antigueda* tor de la Escuela Normal, don sablanca. 
des» d e Carlos Dickens Antonio Gil Muñiz. A continua- Pesauer s 4 
en l a pantal la ción hizo uso de la palabra el e qu"os» • 
Sirviéndosz de la novela de señor Carreras Pons, que dió Mareas para hoy 
«La âs graciáS a todos y expresó la rieamar.—S n. 57 m. maña-
satisfacción quele producía re- na; 5 h-16 m-tarde-
Bajamar,—\\ b. 17 m. maña-
Aviso a los Oposito-
res al Cuerpo Admi-
nistrativo 
Para fijar vuestros conoci-
mientos en Geografía de la Zo-
na se acaba de poner a la venta 
debidamente rectificado y pues-
to al dia el MAPA DE LA ZO-
NA DE PROTECTORADO ES 
PAÑOL EN MARRUECOS.-
División Política e Hidrografía 
al precios de 6 pts. 
Pedidlo a la librería Crema-
des.—Larache. 
Intervención Regio-
nal de Larache 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 5 DE FEBRERO 
DE 1935 
En Sumata.~El día 31 del 
pasado enero desapurició una menores, 30 íotal. 
vaca al indígena Liaisid ben Ad- Recaudaciones. — Multas: en 
deselam ben Alí, de Aíalien, las Arcila, 75^0; y en Alcázar, 2*00 
señas son: colorada clara, cuer- total 77*00 pesetas españolas, 
nos pequeños, de 3 años, pre- Tarjetas.—En Arcila, l ^ O 
nada. en Beoi Gorfet, aO'OO; y en Al-
E n Arcila.-Por n o haber cázar, 3'00; total ^ 5 0 id. id. C a r l o s Dickens titulada 
más que un solo hilo en la línea Pasaportes.-En Arcila, 34*00 tienda de antigüedades» la pro-
telefónica de esta ciudad a Lara* id. id; suman; 115'50 pesetas es- ductora inglesa British Interna- integrarse a su cátedra sin tener 
che no ha sido posible tomar la pañolas. tional Picturcs ha hecho un film, las preocupaciones que lleva na; 11 h. 38 m. noche, 
información del Sahel. Recorridos personal.—El in- con el mismo título de la más C0nsig0 Ia política. Estado del tiempo 
Servicios y recorridos—Por terventor de Ahí Serif regresó alta calidad cinemática dentro Refiriéndose a su actuación Ceuta: Noroeste 
nerzas de estas luUmnciones de Mex^rah. de lo extraordinario en cuanto en Barcdona, dijo que no había marejadilla del mismo'cielo nu- una nota en la aue dice que los 
se efectuaron los servicios y re- - E l interventor adjunto de a creación de banda sonora. hecho otra cosa «noj cumplir boso horizonte brumoso. rebeldes se baten en retirada, 
corridos por carreteras, cami- Alcázar, médico y practicante al Un asunto de época en lo rê  con su deber. Yo entiendo que Tarifa: Norte bonancible mar Termina diciendo la nota qu« 
nos, gabas, vías, fronteras y pía* zoco Telata Reisana. lerente al ambiente, cuadros y las circunstancias quisieron que marejadilla del mismo cielo 
yas sin novedad. - E l practicante de Beni Arós costumbres h a sido realizado mi «ctuación en Barcelona tras- boso horizonte brumoso. 
exactamente sin sacarlo lo mas 
mínimo de su órbita, por el tra-
bajo, estudio y delicado gusto 
estético d e l director Thomás 
Bentley. L» parte externa, el ar-
L a r e b e l l ó n UragaayBt 
terminada 
Montevideo, 6.—El ministro 
uruguayo de Defensa ha entre* 
bonancible, gado esta mañana a la Prensa 
nu-
Enseñanza.—Asistencias e n a Zaarora. 
las escuelas Hispano-Arabes de Zocos.—Con regular anima-
esta región: en Beni Gorfet, 20 ción se celebró el Télala de Rei-
lá rebelión puede considerarse 
v rtuclmente terminada. 
y en Arcila, 112; 25; total 132 
asistencias. 
En la esc'uela Hispano-Israe-
lild de Larache asistieron 395 
alumnos de ambos sexos. 
Observaciones m eterzológi-
cas.—Las observadas en el día 
sana asistiendo el interventor 
adjunto, médico, veterinario y 
autoridades indígenas, ignorán-
dose a la hora de cerrar esta 
información la recaudación ob-
tenida. 
Presos.—Jolot y Alcázar: exh 
de hoy en la cábila de Beni Arós tencias, 38,|j altas, 0, bajas, 1, 
han sido de, máxima 8, media quedan 37; Sumata: existencias, 
5 y mínima 11. 3, altas 0, bajas 0, quedan, 3 
Servicios médicos.—Asisten- Beni Gorfet: existencias, 22, al 
cias en los dispensarios y con- tas, 0, bajas, 0, quedan, 22; Be-
sultorios de esta región: en Beni ni Arós: existencias, 3, uitas, 0, 
Arós, consultorio, 5; en Beni bajas, 0, quedan, 3; Beni Isset: 
Gorfet, consultorio, 12; en La- existencias, 4, altas, 0, baj^s, 0, 
rache, dispensario, 107; en Ahí quedan, 4; Ahí Senf: <xistcnci 
Serif, consultorio, 55; en Arcila, 17, altas, 5, b¿jdo, 2, q.i-d 
dispensario, 36; n l ¡ , c n- Arcila: «-xis c u e s 2o 
rnazón, la dsuem. y tíoica silue 
ta df los caseríos y ciudades de 
la Inglaterra d e I pasado igl i 
e* o-^v ftia'-aúlLso qc u r*. 
h vista y sirve Cümphdaim 
de yener&ble esiu he * \ coatí 
nido humano de que se nutre el 
film. La actualidad del tema que 
tiene por fund-jounto mostrar 
lo mucho que sufre toda alma 
generosa y buena entre vicio-
sos, egoístas decrépitos, en «La 
tienda Je r i t í t í ^ ü ""ad^s» resulta 
ÓJ» de un" deli adiusa ^•••ip.pntal 
t l u p o s t e e p a r A 
c a d a d i d 
puede Yd. realizar si nos pide el N*; 
brito, con recelas, que le enviar6*j 
mos GRATIS. Todos son fáciles 
ejecutar y muy económicas de con* 
ponentes. Su base es el riquísima 
Corte y detalle,, sus sertas, en el cupón 1*\ 
vé al pié. Envido bajo sobre abierto» franquea-
do como IMPRESOS, con un seflo de 1 rtmo*. 
(i 
sulion >, 3; d 
rio, 11; .i A i 
34 y d¿ 




P «^Servicios veterinarios—Asis- ¡¿dan, 175. 
.ajas o i u , ¿ ¿ 
existenci , o-r 
1, qiKaoü, 61; 
Cldd, 174, ailOS, 5 b 
pamunl lbr i lo 
uor y > >rtttUi . 
xíble , simpática 
- ii&u.u tíe-
y encantado i 
